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Exercício 1-Vamos observar e aprender sobre Primeira Infância? 
Vamos em grupo explorar e preparar um role-play e fazer todo 
o processo de atendimento como se estivéssemos numa 
Equipa de Intervenção Precoce na Infância.  
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Exercício 2-Vamos conhecer a Interdisciplinaridade? 
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Exercício 3-Vamos olhar a realidade internacional? 
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Exercício 4-Prática Baseada na Evidência 
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Exercício 5-Estudos de Caso 
Vamos em grupo explorar e preparar um role-play 
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Exercício 6-A Terapia Ocupacional na Intervenção Precoce na Infância 
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Exercício 7-Um Caso exemplo de demência 
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Exercício 8-A Rede de Cuidados Continuados Integrados 
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Exercício 9- Casos na  Rede de Cuidados Continuados Integrados 
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